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A Farmácia Popular do Brasil/Farmácia Escola da UFRGS (FPB/UFRGS)
tem como missão capacitar os futuros profissionais farmacêuticos e
prestar atenção farmacêutica aos usuários. A população atendida pela
FPB/UFRGS é bastante heterogênea, sendo a maioria composta por
pacientes em uso crônico de medicamento. A atenção farmacêutica tem
como objetivo a melhora da qualidade de vida dos pacientes, buscando
resultados definidos e depende, entre outros fatores, do conhecimento de
características individuais e outras informações relacionadas aos
usuários. Através de ferramentas da informática podem-se compilar
dados fundamentais para o desenvolvimento de estudos e para prestar
um serviço de qualidade, visando à melhoria do estado de saúde de seus
usuários. Desta forma, um banco de dados foi desenvolvido no aplicativo
Access do pacote MS Office para cadastrar os usuários e facilitar a
atenção farmacêutica. O programa foi selecionado em função da
faci l idade e dinamicidade. As tabelas de dados e formulár ios
basearam-se nas fichas em papel anteriormente utilizadas no cadastro
dos usuários. A programação e consultas empregadas no banco de
dados permitem o levantamento de dados sócio-demográficos e outros
relacionados a hábitos de vida, problemas de saúde e medicamentos
utilizados pela população atendida. A figura em anexo apresenta algumas
das telas cadastro de pacientes. O programa desenvolvido permite a
organização e o acesso às informações de saúde dos usuários,
facilitando a atenção farmacêutica, e poderá subsidiar projetos futuros de
pesquisa e extensão.
